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.|]OpVUH pUNH]HWW  GHFHPEHU 
(JHU KyVW\iLW NLDODNXOiViWyO NH]GYH I|OGPĦYHV SRQWRVDEEDQ V]ĘOĘ
WHUPHOĘ QpS ODNWD $ N|]|V PXQND D N|]|V JRQGRN |U|PHLN pV EiQDWDLN
V]RURVDQ |VV]HNDSFVROWiN pOHWNHW pV KD QHP LV YROW H] KHUPHW LNXVDQ HO
]iUW YLOiJ ² DQQiO LV LQNiEE PHUW (JHU PpJLVFVDN HJ\ YiURV ² GH H]
D] |VV]HWDUWR]iV HOpJ YROW DKKR] KRJ\ V]RNiVDLN HJ\VpJHVHN GDODLN N|]|
VHN OHJ\HQHN
(]W EL]RQ\tWMiN ² EiU VRNDN V]iPiUD EL]DUUQDN WĦQKH W PD YiURVEDQ
QpSGDOW J\ĦM WHQL ² D]  pV EHQ YpJ]HWW J\ĦMWpVHLP $ YiURV pV
NXO W~Ui MD VRN HVHWEHQ URVV] LUiQ\EDQ EHIRO\iVROWD D KyVW\iN ODNyLQDN t]
OpVpW URQWRWWD QpSGDONLQFVN pUWpNpW PpJLV PHJOHSĘ KRJ\ PHQQ\L QpS
GDO pO LWW PD LV V KRJ\ PLO\HQ VRNDQ |V]W|Q|VHQ PHJpU]LN PHO\LN D QpS
GDO pV PHO\LN D PDJ\DUQyWD 0LQGH]W NL KLQQp HJ\ GLQDPLNXVDQ IHMOĘGĘ
YiURVUyO" gU|PPHO W|OWL HO D J\ĦMWĘW KRJ\ D KyVW\iN NLVDEODNRV VRN KH
O\WW PpJ PD LV I|OGSDGOyV Ki]DLW MiUYD WDOiONR]KDWRWW D UpJL KtUHV HJUL
OHJpQ\HNNHO pV PHQ\HFVNpNNHO DNLN EiU PHJ|UHJHGYH GH FVLOORJy V]HP
PHO HPOpNH]WHN PXODWViJDLNUD GDODLNUD D ILDWDOViJXNUD
 GHFHPEHU iQ QQHSpO\HV 7H 'HXP KDQJ]RWW HO (JHUEHQ
DPHO\ D]W MHOHQWHWWH KRJ\ N|]HO  pYLJ WDUWy W|U|N XUDORP DOyO V]DED
GXOW PHJ D YiURV $ URPKDOPD] YiURV ODNRVViJD NH]GHWEHQ D NDWRQiNRQ
NtYO QpKiQ\ W|U|N pV UiF NHUHVNHGĘ FVDOiG YROW 0HJLQGXOW D] pOHW D OD
NyKi]DN ~MUDpStWpVH $ J\RUV IHMOĘGpVW YDODPLQW D ODNRVViJ Q|YHNHGpVp
QHN DUiQ\iW PXWD W MD H] D QpKiQ\ V]iPDGDW
EDQ NE  Ki] iOORWW D ODNRVViJ V]iPD 
EDQ  Ki] iOORWW D ODNRVViJ V]iPD 
$ QDJ\DUiQ\~ IHMOĘGpV N|YHWNH]WpEHQ QR PHJ D EL]WRQViJL N|UO
PpQ\HN MDYXOiViYDO PHJLQGXOW D OHWHOHSHGpV D YiURVIDODNRQ NtYO LV
PpJSHGLJ NH]GHWEHQ D YiURVNDSXN N|UQ\pNpQ ,WW DODNXOWDN NL D] HJUL
NOYiURVRN D ÄKyVW\iN 0DJD D V]y QpPHW ÄKRFKVWDGW V]yEyO V]iUPD
]LN MHOHQWpVH ÄIHOVĘYiURV
$ KyVW\iN D YiURVNDSXNWyO NDSWiN HOQHYH]pVNHW $ GpOL YiURVNDSXW
PHOYWĘO D] ~W +DWYDQ LOOHWYH %XGD IHOp YH]HWHWW QHYH]WpN +DWYDQLND
SXQDN pV D] HOĘWWH HOWHUOĘ YiURVUpV]W +DWYDQLKyVW\iQDN )HMOĘGpVpUH
MHOOHP]Ę KRJ\ LWW EHQ  MyUpV]W ÄV]ĘOĘVJD]GD pOW EDQ PiU


$ YiURV GpONHOHWL UpV]pQ iOORWW D 0DNOiULNDSX pV D YHOH D]RQRV QHYĦ
KyVW\D eV]DNRQ D 5iFNDSX QHYpW PLQGHQ YDOyV]tQĦVpJ V]HULQW D] LWW
HPHONHGĘ 5iFWHPSORPWyO NDSWD V D N|UQ\H]Ę GRPERNRQ WHUO HO D 5iF
KyVW\D 9pJO D &LIUD N DSX D YiURV pV]DNNHOHWL UpV]pQ iOORWW V N|UQ\pNpW
QHYH]WpN &LIUDKyVW\iQDN 1HYH]HWHV UpV]H D &LIUDSDUW  PHO\UH VRN HJUL
QpSGDO XWDO
( QpJ\ KyVW\iQ PHO\HNQHN HOQHYH]pVH MyYDO D YiURVNDSXN pV IDODN
OHERQWiVD XWiQ PD LV XJ\DQD] SDOyF WiMV]yOiV~ GROJRV I|OGPĦYHV HPEH
UHN ODNWDN $ OHJpQ\HN YDJ\ DKRJ\ (JHUEHQ QHYH]WpN ĘNHW D ÄF]LNUiN D
ÄNDSiVRN KHW\NH YLU WXVNRGy ILDWDOHPEHUHN YROWDN 1HP P~OKDWRWW HO
V]RPEDW YDJ\ YDViUQDSL PXODWR]iV YpUHV YHUHNHGpVHN QpONO 0XODWVi
JDLN PHO\HNHW W|EEQ\LUH D ÄI|OGPtYHV ROYDVyN|U|N UHQGH]WHN PLQL SpO
GiXO D &LIUD KyVW\DL D 0iULDXWFDL 6]iOiEDQ D] eUVHNNHUWL EiORN D]
$UDQ\6]ĘOĘ YDJ\ PiV LYyN PXODWViJDL UHQGV]HULQW W UDJLNXV HVHPpQ\HNNHO
]iUXOWDN D OHJV]LJRU~EE UHQGĘUL IHOJ\HOHWPHOOHWW LV%iORN DONDOPiYDO D
WiQFNpUpV LJHQ pUGHNHV YROW $ OiQ\RN D] HJ\LN D OHJpQ\HN D PiVLN RO
GDORQ iOORWWDN $ OHJpQ\ UiQp]HWW D NLYiODV]WRWW OiQ\UD pV IHMpYHO ELFFHQ
WHWW D] HUUH RGDPHQW D OHJpQ\KH] YDJ\ KD QHP WHWV]HWW QHNL ~J\ FVL
QiOW PLQWKD QHP YHW WH YROQD pV]UH GH RO\DQ LV HOĘIRUGXOW KRJ\ HJ\
KHO\UH FLNUD OHJpQ\ MHOpUH W|EE OHiQ\ LV RGDIRUGXOW ( PyGMD D IHONpUpV
QHN VRN IpOUHpUWpVUH DGRW W RNRW V HQQHN W|EEV]|U NHOOHPHWOHQ N|YHWNH]
PpQ\HL OHWWHN
$ OHJpQ\HN LJ\HNH]WHN PDJXNDW D OHJNO|QEQHN PXWDWQL NL WĦQQL pV
KtUQHYHW V]HUH]QL D YHUHNHGpVEHQ $ I|OGPĦYHV VXKDQFEyO FVDN DNNRU OHWW
LJD]L ÄNDSiVOHJpQ\ KD PiU YHUHNHGHWW  DGGLJ J\HUHNQHN WDUWRWWiN PpJ
KD EDMV]D LV YROW 9LUWXVNRGy NHGYNHW PpJ IRNR]WD WHUPpV]HWHVHQ D ERU
LV PHO\QHN KDWiVD DODWW YDGDEEQiO YDGDEE GROJRNDW PĦYHOWHN 1HPFVDN
|N|OOHO YHUHNHGWHN YHUHNHGpVHLN HV]N|]HL N|]|WW WD Oi O MXN D VUyIRV ERWRW
D ÄER[ROy YDVDNDW D NpVW GH PpJ OĘIHJ\YHUW LV PHO\HW VRNDQ PDJXN
IDEULNiOWDN (]HN YDODPHO\LNpW PLQGLJ PDJXNQiO KRUGWiN $PtJ WiQFRO
WDN RGDDGWiN HJ\ URNRQ DVV]RQ\QDN YDJ\ HJ\ J\HUHNQHN D]]DO KRJ\
ÄWDUWVD DPtJ NHOO $ NpVW WiQF N|]EHQ OHJW|EEV]|U ]VHENHQGĘEH WDNDUYD
NH]NEHQ WDUWRWWiN $]W JRQGROWD YROQD D] HPEHU KRJ\ D YHUtWpN OHW|U
OpVpUH V]ROJiO 1HP 6]~U W pV HOHMWHWWH D WiQFROyN N|]|WW 5HQGĘUL UD]]LD
HVHWpQ D WiQFSRURQG WHOH YROW NpVHNNHO pV HJ\pE IHJ\YHUHNNHO XJ\DQLV D
OHJpQ\HN OHHM WHW WpN HV]N|]HLNHW PLQWKD VHPPL N|]N VHP OHQQH KR]]i
QHKRJ\ D PRWR]iVQiO PHJWDOi O MiN QiOXN
%HQNyF]\ (PLO KDVRQOyDQ YpOHNHGLN D] HJUL OHJpQ\HNUĘO >@ Ä$] HJUL
F]LNUDOHJpQ\ KHYHV DNDUDWRV NO|Q|VHQ DNNRU KD HJ\ NHYHVHW LYRWW V
RO\DQNRU WiUVDLED PLQG M i U W EHOHN|W ( WXODMGRQViJiW D NRFVPDL YHUHNHGp
VHN DONDOPiYDO PX WD W M D NL OHJLQNiEE PLNRU LV D ]VHEpEĘO NLiOOy YLUiJRV
ViUJDNHQGĘEH NĘGDUDERW N|W YDJ\ yOPRV ERWRW KDV]QiO V H]HNNHO YpGL
PDJiW YDJ\ LQWp]L HO ÄJ\pW  (J\ HJUL UHQGĘUEL]WRVQDN HJ\ HJpV] OpJLy
LO\HQ yOPRVERW YDQ ELU WRNiEDQ PHO\HN YDODPLNRU PLQ W Ä&RUSXV GHOLFWLN
V]HUHSHOWHN 6 KD YDODNL PHJEiQWMD QHP Q\XJV]LN FVDN D] DONDORPUD
YiU KRJ\ ERVV]~MiW U D M W D NLW|OWKHVVH V EV]NpQ YHUL PHOOpW V KDQJR]WDW MD
NHGYHOW V LJHQ VRNDW KDV]QiO W PRQGiViW  Ä(JUL OHJpQ\ YDJ\RN iP pQ

9ROWDN FVRSRUWRV YHUHNHGpVHN DPLNRU D] HJ\LN KyVW\D OHJpQ\HL D
PiVLN KyVW\DEHOLHNNHO YDJ\ KyVW\DLDN D NDWRQiNNDO WĦ]WHN |VV]H (QQHN
RNR]yL W|EEQ\LUH D OiQ\RN YROWDN $ ÄNDSiVRN QHP WĦUWpN KRJ\ PiV
KyVW\DEHOL YDJ\ PiV LGHJHQ MiU MRQ D KR]]iMXN WDUWR]y OiQ\RV Ki]KR] tJ\
D] XGYDUOy OHJpQ\ UHQGV]HULQW FVDN W|EE WiUViYDO PHUW HOPHQQL D OiQ\
Ki]iKR] +D PpJLV Ki]DVViJJDO YpJ]ĘG|WW D] XGYDUOiV D ODNRGDORP QHP
P~OKDWRW W HO ERWUiQ\ QpONO GH QDJ\RQ VRNV]RU VDMQRV YpUHV WUDJpGLD
V]tQKHO\pYp LV YiOW
+D ODSR]JDWMXN D] Ä(*5, +Ë5$'Ï FtPĦ ~MViJ ROGDODLW VH V]HUL VH
V]iPD D YpUHV HVHPpQ\HNUĘO EHV]iPROy FLNNHNQHN PHO\HNHW V]LQWH PLQ
GHQ V]iPiEDQ WDOiOXQN tPH NpW SpOGD
Ä9DViUQDS LVPpW YROW HJ\ iOGR]DWD D] HJUL OHJpQ\YLUWXVQDN $ F]LIUD
KyVW\iQ D 'DUYDV~W]iEDQ 6]DWPiUL )HUHQF pV )JHGL ,VWYiQ SDUDV]WOH
JpQ\HN D V]HV] KDWiVD DODWW |VV]HV]yODONR]WDN 0LYHO QHP WXGWDN EpNpVHQ
PHJHJ\H]QL )JHGL HOĘUiQWRWWD D] LJD]ViJRW V]ROJiOWDWy NpVW pV WiUViW KD
OiOUD V]XUNiOWD >@
Ä  (JHU EĦQNUyQLNiMiEDQ OHJYpUHVHEE QDS D YDViUQDS $] pYQHN
HJ\HWOHQ YDViUQDSMD VHP P~OLN HO YpU QpONO 2NWyEHU L YDViUQDS LV
YpUHV YROW VĘW PiU YpUUHO NH]GĘG|WW PHUW D NRUD KDMQDOL yUiNEDQ HJ\ KD
UDJRVD OHW|WWH (UGpO\L -y]VHI I|OGPĦYHV OHJpQ\W D .HUWpV] XWF]iEDQ DNL
HJ\ ODNRGDORPEyO LJ\HNH]HWW KD]DIHOp 'pOXWiQ D 6]pSDVV]RQ\Y|OJ\ XWF]i
EDQ V]LQWpQ I|OGPĦYHV OHJpQ\W D IH MpQ V]~UWD PHJ HJ\LN FLPERUiMD (VWH
SHGLJ D 0iULD ~WF]DL LYyEDQ ÄEiO YROW D V]RNiVRV YHUHNHGpVHNNHO HV IH M 
EHYHUpVHNNHO >@
$] HJUL QpS QHPFVDN D ERUW KDQHP DPL H]]HO HJ\WW MiUW D GDORLiVW
LV V]HUHWWH 6RN DGDWN|]OĘ HOPRQGRWWD KRJ\ FVDNQHP PLQGHQ KpWHQ ~ M
QyWiW OHKHWHWW KDOODQL D KyVW\iNRQ EiU H]HN MDYDUpV]W PHJOHYĘ LVPHUW
GDOODPRNUD N|OW|WW ~ M V]|YHJHN GH DNDGW RO\DQ DPHO\ GDOODPPDO HJ\WW
IRJDQW 1HYHVHEE HVHPpQ\HNHW DPL IHONHOWHWWH YDJ\ pSSHQ PHJUi]WD D
KyVW\iN ODNyLQDN pOHWpW PHJpQHNHOWpN W|EEHN N|]W D KDOiOODO YpJ]ĘGĘ
YHUHNHGpVHNHW YDJ\ PiV WUDJLNXV HVHPpQ\HNHW PHO\HNEĘO D] HJUL EDOOD
GiN V]OHWWHN
Ä(UGpO\L -DQL EDOODGiMD HJ\ KDWYDQLKyVW\DL OHJpQ\ KDOiOiW PRQGMD
HO $ EDOODGiW *iUGRQ\L -y]VHI N|]|OWH D] (7+12*5$3+,$ IRO\yLUDWEDQ
>@ /HMHJ\]pVpW HJ\V]HUĦVtWHWWHP pV DXJPHQWiO WDP

 +i]XQN HOĘWW Ki]XQN HOĘWW YDQ HJ\ PDJDV JpPHV N~W
1H PHQM DUUD (UGpO\ -DQL PHUW WH DEED EHOHI~OV]
%iUFVDN EiUFVDN NLVNRURPED EHOHI~ORWWDP YROQD
+RJ\ SDMWiVRP J\LONROyMD VRKDVH OHWWHP YROQD

(UGpO\ -DQL NDODSMiWyO D YLUiJRN HOKXOOWDN
*\HUWHN OiQ\RN V]HGMN |VV]H YLJ\N D WHPHWĘEH
.|VVN |VV]H WHJ\N D 3yN -iQRV NHUHV]WMpUH
2UV]iJRVDQ LVPHUW NO|QIpOH EDOODGDV]|YHJHNKH] NDSFVROyGy GDOODP
WtSXV $] HJUL YiOWR]DW pUGHNHVVpJH KRJ\ D]    VRURNEDQ ² D  pV
 YHUVV]DNEDQ D  VRUEDQ LV ² D UHQGV]HULQW FVDN HV N|]pSVĘ WHP
DODSPRWtYXPiW PHJLVPpWOL V tJ\ HVVp EĘYtWL
$ N|YHWNH]Ę EDOODGiW (JHUEHQ pV N|UQ\pNpQ pQHNHOWpN Ä&V~IRO /D
MRV KDOiOiUyO V]yO DNLW HJ\ (JHUKH] N|]HOL IDOXEDQ 2VWRURV YDJ\ 1RV]
YDM E~FV~ DONDOPiYDO PHJ|OWHN $ EDOODGiW D IHQWHEE HPOtWHWW (WK
42JUDSKLD LV N|]OL GH PHJWDOiOKDWy /HJiQ\L )HUHQF 1DSOyMiEDQ >@ N|WHW
 ROGDOiQ VĘW XJ\DQLW W /HJiQ\L H]W tU MD >@   0LNRU V]pSGDOJ\ĦMWH
PpQ\HP PpJ HJ\ VRYiQ\I]HW YROW EHDGWDP D *iUGRQ\L+i]ED QpYWHOH
QO $]yWD VHP WXGWDP PHJ UyOD VHPPLW 0RVW WDOiONR]WXQN PiU PLQW
ROYDVWD D] (WKQRJUiILiEDQ EDQ WDQXOWDP W|EE PiV UpJL QyWiYDO
HJ\WW .RYiFV 3DQQL NLVWiO\DL iUYD OHiQ\ NLV FVHOpGQNWĘO +RJ\ NO|Q
EHQ D] pQ V]|YHJHP NHUOW IHOKDV]QiOiVUD PXWD W MD D EHWĦ V]HULQWL HJ\H
]pV PLQG|VV]H D QRV]YDML XWFiEyO OHWW YtJ HJUL XWFD    (] D]RQ IHOO

KRJ\ OHKHWVpJHV KRJ\ *iUGRQ\L -y]VHI WpQ\OHJ /HJiQ\L QpSGDOOHMHJ\]p
VpW KDV]QiOWD IHO IHOWpWHOH]WHWL D]W LV KRJ\ D] (WKQRJUiILDL FLNN V]HU]ĘMH
*iUGRQ\L *p]D ILD OHKHWHWW VĘW PpJ D] LV KRJ\ PDJD D QDJ\ tUy ² DNL
NRWWD pV ]HQHpUWĘ YROW ² VHJtWKHWHWW D] DNNRU  pYHV -y]VHI ILiQDN
8J\DQFVDN /HJiQ\L N|]OL D EDOODGiYDO NDSFVRODWEDQ KRJ\ YDOyV]tQĦ
QRV]YDML W|UWpQHW PHUW .yQ\D 0LNOyV QRV]YDML ODNRV HOPRQGWD KRJ\ J\H
UHNNRUiEyO HPOpNV]LN D W|UWpQHWUH PHO\ V]HULQW 0DMQiU 6DPX pV 7yWK -y
]VL HJ\WW IHQHNHGWHN &V~IROUD 0DMQiU |OWH PHJ GH D YpUHV EDOWiW 7yWK
NH]pEHQ OiWWiN D WDQ~N tJ\ D]XWiQ ĘW tWpOWpN HO 1HP DNDV]WRWWiN IHO
VĘW D E|UW|QEHQ NLWDQXOWD D] DV]WDORV PHVWHUVpJHW GH NLV]DEDGXOYD |UH
JHQ V]DNPiMiW QHP WXGWD IRO\WDWQL PHUW NH]pW J|UFV K~]WD PLEHQ D ID
OXVLDN ,VWHQ EQWHWpVpW YpOWpN .yQ\D 0LNOyV V]HPpO\HVHQ LV LVPHUWH 7yWK
-y]VHIHW
$] LWW N|]|OW GDOODP pV V]|YHJ /HJiQ\L )HUHQF QDSOyMiQDN OHMHJ\]pVH
DODSMiQ W|UWpQW >@
 +DM 7yWK -y]VL YpUHV LQJH JDW\iMD
(OYpU]HWW D QRV]YDML XWFiEDQ
Ä0RVG NL EDEiP LQJHP JDW\iP WLV]WiUD
hJ\ PHQHN D V]ROJDEtUy Ki]iED
 Ä%tUy XUDP DGMRQ ,VWHQ My QDSRW
Ä$GMRQ ,VWHQ EDUQD OHJpQ\ PL EDMRG"
Ä%tUy XUDP QHP WDJDGRP PHJYDOORP
/HJNHGYHVHEE SDMWiVRP W WHP DJ\RQ
6
 Ä%DUQD OHJpQ\ OM OH D ]|OG OyFiUD
(OYpJ]HP D EDMRGDW QHP VRNiUD
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